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INTERVENCIONS DESPRES DELS INCENDIS FOREST^^LS
Ignasi Castell^^'
RESUM
EI ponent presenta una reflexio ordenada sobre les actuacions possibles desprE^s de
I'incendi, exposa els avantatges i els inconvenients de cada opcio. En primer Iloc, planteja
la possibilitat de la no actuacio. Seguidament, es refereix a quatre punts d'interes quant a
una possible actuacio: retirada de la fusta cremada, mesures per a evitar I'erosio i controlar
els sediments, ajuda als processor naturals de regeneracio i, finalment, recerc;a de
rendibilitat i autofinangament ally on sigui possible.
RESUMEN
EI ponente presenta una reflexion ordenada sobre las actuaciones posibles despues del
incendio, exponiendo las ventajas e inconvenientes de cada opcion. En primer lugar,
plantea la posibilidad de la no actuacion. Seguidamente, se refiere a cuatro puntos de
interes en cuanto a una posible actuacion: retirada de la madera quemada, medidas para
evitar la erosion y controlar los sedimentos, ayuda a los procesos naturales de
regeneracion y, finalmente, busqueda de rentabilidad y autofinanciacion donde sea posible.
SUMMARY
The reporter presents a methodic consideration over possible procedures after forest fires,
explaining the advantages and inconveniencies of each choice. He exposes the possibility
of a <<no actuation» policy. He underlines four interesting points in the subject: the
withdrawal of burned wood; measures to avoid erosion and control sediments; help to
natural processes of regeneration; and, finally, fetching for revenues and self-financing
activities where possible.
1. Cap del Servei de Pares Naturals de la Diputacio de Barcelona. Coordinador cie la
Seccio Forestal de la ICEA.
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La inyx^ititncia do la supcrficie crcmada durant
aquest cstiu de 1994, a mes de les analisis critiques
sobre la prevenci^i i extinci6 dell incendis forestulz,
oblige a retlexioner sobre les diferents actituds yuc
podcti prendre's despres del hx.
Dcs del Primer Congres International do
Silviculture, cclebrat a Roma I'any 19?6, en yuc
va comen4ar-se a tractar la problenruica dell
incendis furestals, fins avui, hen pallet SH anys
intensos, en el deters dell goals hen aparegut i
s'han consolidat tecnologies i politiyues yue
intcntcn solucionar un problema cede cop mes
impor[anl a mesura yue avan4a cl segle xx.
Prohlenm yuc per la scva naturalesa complexa,
plena do variahles tecniyucs i s<icio-politiyues,
es dificil do resoldre a travel d'un cont^n^tuble
cos doctrinal o d'un manual tecnic.
La intervenci6 despres dell incendis tambc cs
sohnesu a xyuesta heterogeneintt, i es fregiicnt
cscoltar, ayui i allh, opinions contradirt^xics, en
ocasions hen fonamentades, i en aln^es clartunent
cspeculatives.
Lcs actuations, tan puhliyucs cum privades,
despres del pas del file poden considtrar-se des
do molts punts de vista. Gn equerry intcr^°cnci6
em limitarc a tractar Ics actions mes classiyues
des de la perspective dell avantatges i
inconvenients que pot tenir la scva aplirtciG.
Per ordcnar I'exposici6 utilitzare un esquema
molt senzill, yue divideix les possibles actituds
en dos blocs no ler res, o actuar.
En cl bloc d'uctuacions considerarc ell
segucnts punts:
- Rctirar la fusty cremada
Prendre mesures per eviler I'erosi6 i
conu-olar ell sediments
- Ajudar ell processor naturals
- Ccrcar la rcndahilitat i I'autofinun^amcnt
ally on sigui possible.
L'esperan^a que les forces dt la nature actuin i
que cl hose o altres formations vegetals es
recuperin soles, ha ester en general I'actintd mes
comuna al Ilarg dtls scglcs. L'aperici6 do In
silviculture i utilit^ari^i do tecniyucs i tines,
vun ohrir a purtir do finals del scglc xvui un camp
ampli en la intervenci6 artificial sobre el tcrreny.
per accelerar ell processor naturals o nuxlificar-
los, d'acord amh Ics ncccssituts puhliyucs o
privades. AI vohxnt do no fer res i soUncur's a Ics
forces mes aviat incontroluhles del dcsti i uctuar
unlit?ant Ics tecniyucs i mctodts yuc I'homc ha
inventor, neixen, de tart en rant. polcmiques mes
o mcnys agres segons la visccralitut i intolcruicia
dell defensors d'una alts opci^i.
D'cntre I'cnormc quantitat d'avantatgrs i
inconvcnients yuc pot tcnir no fer res podcm
dcstacur Ics scgiients:
Avai^tntges
Nu tc dirctrunent cap cost econinnic i no
cal emur4ar-hi ni uehall ni temps.
- No genera polcmica amh cls grups
d^idcologia mes inunobilistu ni amh cls
departaments do la Universitat mes dognr^tics.
No cxigeix I'cstahlimcnt do compromises
entrt I'interes public i el privet, per garantir, en
el cur d'aportacions puhliyucs. la utilitat future
do Ics imrrxions.
/nconvenients
- No es pot garantir la regeneraciG, a termini
curt i mitja, do I'arbrat o aloes formations
vegetals en totes Its superficies cremades.
- No cs garantcix el aaitrel dell pmhlcmcs
greus d'erosiG ni les amseyiicncics fisiyucs i
econi^miqucs del nuiviment del, sediments.
- Fs pc^petua, cn Ics ^oncs cn que aix^i cs aixi.
la haixu rcndihilitat dell hescos rrcnrus i
s'impossihilita yuc cls propictaris privets puguin
tinan4ar, si mes no en pelt, ell testes de prcventi^i.
- Genera yueixes d'una part do I'opini^i
publicu i de molts propictaris, tot i yuc rs hen
cent que aquestes yueixes no tenon avui la
projecci6 de les de signe cenUari.
- No s'evita I'efecte sociologic desmo-
ralitzad^n- de veure dreta la flirty rremada durum
anys i anys.
No fer res, es la miller opci^i?, la pitjer'.'
Aqucstcs prcguntcs no hauricn do Icnir
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,..n ^,ui ^li^ri,r, ^Ir , Je tot, ^I, mint, ^I^ ^i,^a_
tcrnir, ricntific , economic i politic, yuc la resposta
ha dr srr rl resultat analisi iunplia i soM'ctot
dr la ^oluntat dr la nutjuria . Cal drsrontiar dr Ir,
rrrcptrs absolute, i dr yui Ics proposa.
^("I'l AK
Ih•ci^lir ,r a utiliv;ir lu trcn^,l^^^•ia yuc I^h^^nir
ha deu•n^olupat al Il:u^g drls trntps ha do scr rl
rrxiltat d'una bona analisi i dr la rrflcxio sohrr
Its rxprricnrirs arumuladrs. 'fannwtcix.
yualsr^^ol politico rn ayuest scntil ha do tcnir rn
rontptr, d'enu:ula. di^^rrsos factors yue la
rnndirionrn i rnu^r cls yuals drstayuem cls
u'„iii nl,:
1. Lo prupictat dell busats
I a propirlat de Its LK(1(l.(11111 ha do supcrtirir
forr,tal calalana. pcrt:ui^^rn rn un X11 ^^ a
in,titucions puhliyuc, i rn un i{(1 'ir a propirlari,
prig;its.
1^:1 Hombre dr propictaris es rlc^adissim.
uiprrant rls 511.111)0. /^yucsla propiclat no cs
di,lin^^eix per la sr^a homotte^^e^itaL sinti per tot
rl runU;ui:
Ilctcronc^^r^ilat do supcrfirirs. La disU'i-
hurio do Its prupirtats per supcrficir es
^ariadissinw i ^a drs do menus d'un ha fin. a
uns yuants rrntrnars d'hrrtarrrs.
Ilrtcrogrnr^itat dr propictaris. La major
part dr propictaris lorestals ha hcrctat la sera
prupirtat, pcro t:unhe n'hi ha yuc Phan
rontprada. Hi ha propictaris pagrsos i d'altres
yur Irnrn rom a acti^itat principal ocuparions
nwlt allum^adrs del srctor primari. Hi ha
propictaris individuals i. coda cop mes, a mrstu^a
yur drsap:urix la fi,^ura dr I'hrrru, propictaris
conjunts d'una ^sola linca.
Ilrterogcne^itat d'ohjectius. A ('anterior
vurictat roncsponrn ohjertius tamhe difrrcnts. Hi
ha yui prartira una silvirultura d'avantguarda i yui
no n'rsprra rap hrneliri economic. Hi ha yui
husca ranciar I'us prr a millorar Ies rrndes, etc.
Ayursta propirtat, tamhe esta inllu^ida per:
I ^ ^^,lii.^i I n ^.^ruri ^I_ ,^I^
huu^^, r,ual,ut, rn Ia ,r^^i ,uua:iu actual i ;unh
cl opus do mcrrat do la tusta cn yue cs trohcn
tenon una haixa rendihilitat econbmica, yuc en
nuiltes ocasions no supcra Ics 5.000 pta./h.^an^^.
EI haix ni^^cll d'associacionisnic. La
uadiciti d'agrupacions do prupictaris es haixa a
r:ua nosu'a. L'associaciu mes important ,tgrupa
57^ propictaris (I? eh del httall yuc representen
ones 150.1)(1(1 ha, e> a dir. un K ^^ de la utprrliric
littesta) ^Irl poi,.
2. Lu necessilat de diner public
La haixa rendihilitat yur romrnta^^em
antcriurnunt uhli«a a ^inan4^ar Ics artunrions
amh diner public, tot i yuc podcn trohar-se
notables cxrrpcions. Aixu cxigcix donor una
resposta politico a la prcgunta: yuins
rompromisos ban de contrcurc cls prupictaris
particulars rom a conscyiicnria del finan^ament
public do la restauraci^i. prc^rnri^; i r^tinrio?
3. Les diticultuts per a uconsel! uir el amsens
L'hctrroprnc^itat cn la propictat privada dcls
hosros i la manta d'associacionismc dificultcn
I'aplicaciti ronsensuada do pro^^ramcs dr
restuurtci6 i de preeenciti. F.n ayuestes
rirrumstanrics yualse^^ol politira, soMrtot. Its
de caracler mes inter^^encionista, es dificil i
rcyuercix un ^^ran suport del conjunt de la
,orictat.
-t. Gustur en restauraci6 unse fcr-hu al
muter temps en pre^enciu es poc e^caE
I)onar resposta als intcrrogants yur plantcgcn
ayursts factor, ronstitueix un dels nurlis dr In
politira tin'cslal. A Qualum^a, segons cs dcducix
del Pla Grnerul de Polftira Forestal, no es
pircisamcnt ayucst el rani yuc es seguci.x.
En yualscvol cos, pot resultat d'interes
rclacionar alguns dell avantatges i inconvcnicnts
de les artuaciuns esmentadcs al romrnFanxnt.
KI','1'IK:^K 1„1 Fl"tiT:^ CK1^:1LV);^
I:n rls hosros rrenutts srnsr capacitor dr
reM'ot i itdhur cn ayuclls yuc Homes podcn
rchrotar de soya-rel es plantcja la pregunta -rant
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tallar els arbres crenials i rctiiar As title MIC11
valor collicl-cial. Soble aquest tellut Ili ha,
(I C I, I) l-e', d ' Ll ]I ^l IMI I ^1 tC I I I 1) 0 1 ^1(-kt LI ' i tic end is.
manifestacions tic signe conlimi, a1guiles amb
Celt 1111I)OH CiClItftiC, (I'AtIC^, ell
I'cxpeiiencia i Lin bon nombre nascudes
d'hip6tesis ines o mcn^s raonables.
Pet' ^IjUdai a nobar rcspostes ell cada
circlllllst^'lllcia podelli consideral, As se'Luclits
illcomciliclit" ^lxalltatgcs.
111comellients:
I'Ll lifflada dc h ftl^(^l flo collicicIA
si"llifica 1111a Iona ill\cl-si6, (]tic pot () HO pot set
conipciisada pAs hcnclick dc I*csincnitada
opciaci(i ell el hosc tutut.
Pot alawl-ir-se 1'et-o,.i(,) ell I'al-rossegallicill
i ell Foheltt.ll-^[ iH-^lCiOllA Cie ll()\'CS VICS Cie
dcscmhosc. A(IL[Cst^f ^lfillMlCi() e', dellIO."Mida
localincilt i Per LICICT-111illades circullisl^'mcics^
pert) llillp'l Vila p1mat Cie forilla general.
- Fs disminucix la pi-otccci() Cie la fauna. ^,s
timl hip6tcsi sellse c1cillostrack') cielitffica. Cie
l1wiliclit.
^^ anta(ges:
I^:limina I'cicrtc uiriolii^it ncgaliu i la
scnsati^i d'uhandonamcnl yur la tilsta crcmada
dreta producix en cls ciutadans.
Pcrmel rccuhcrar part do Its rcndrs
herdudcs amh la crnda dell arhres comcrrials.
I.a lust, no comerrial ton^tnitntmcnt
situada sabre el sal pot afa^orir la Iluila conU<i
I"crusiii.
L'arrosscgamcnt do la fusty rcnuw cl siil i
farilita la gcrminariu i dcscn^^olupamenl dr
nu^ltcs Ilaeors. Ilihutcsi, rrrla lutalmcnt. peru
difiril de acncraliliar.
-
I.a rctirada do la fusty crcnwda c^ ila
prohlemes saniluris en el fuiur re^encrat. Hihixrsi
yue I'r.^pcricntia tunfirnm locdmcnl. herb suhrr
la yual no hi ha hruu supurl cicnlifit.
1'K1^:11)KI"; ^II ? til Kl•;ti I'1?K 1?^ 1"1':^K
I,'h:KOtil(^) I ('[)ti"I'K OI. Vt til?U1111?N7"ti
I-a hen tone^^ul ilu^ I^ahunria ^It ^r_•rtati^i rn
ioncs iuidcs i x•nuinidts soUntscs a r^•^•ims do
I L ^ I I I I I I I, I I I I I I I I I C I I I 1 1,1 I)I-11111ki 11, 111 1), 1
111C ^ tj 111 ^ ^1 1IL' I ' A I ^' H d d L' I i Ifl [11,1, 1,11
lllo]tC,, /011CS Cl-C11KRIC, Cie ('^ILIILIII^Zl. ^ILJLIC'd
fenonlen ^s facilment ohscr\able. F.I s6I
MTOSSC,"Zil I)el- I*Zli,'-'[K1 I)IOLI[]Ci\ prohlemeS ,-,[-CLIS
en As simemes Cie dwnatge i di"witimix W
capacitat dels elilba',"allicills ClltlC 11101ts Ll'^lltl'Cs
pohlenics. La possibillUlt d'illUndacions ianib^
au"'llielita.
Actuar rfira4mm^t uihrr ^^r,ms ,uhrrfirics
inunedialamcnt dcspres dcls fors cs
praclicamrnt inyx^ssihlc, hcrii, acluar do furnm
huntual cn Ics ^oncs un cl hrrill d"crosiu Cs mcs
Grin a cn Its yuc Irs inundation. spin hrr^^isihlcs
is null inlcressanl.
lyucsta r5pida tr cls segiicnts
int^m^rnicnls i a^antat^^cs:
/nc•um•enienLc
('al dctidir i hrujcrtar amh nu^lla rahidrsa.
Lrs inctni^ni^ ^^in imhorl;uu,.
Arrrnlal^ e.c
I.s hrcccntn dams ^uhrt Ir. inir;i
rsi^'utturrs, cls hens i Its hcrxmcs.
Ia garanteix una millor rr^_rncrari^i natural
u arlifitial do la Iona lractadu.
AJI^IL^K I•:LS PKO('1•;StiOti 1 :^'fI^K:V.ti
I.u ^il^irullui;i r^ una lCin^^-ticntia yuc ha
dcscn^uluhal mcludcs her ajudar, amh ohjcctius
produtlius i nu hroductius, I"c^uluti^i dcls
sistenms foreslals i her rrcar artificialmrnl
masses tiirestaLs ^^ alu^cs tonjunls do ^cgctari^i
cn ayucllcs iuccs cn yuc ai^ii cs tonsidcra
nctcssari.
I)c tuts ayuests mctodcs cxpusu'cm cls
a^^antal^_rs i inton^cnicnts dr Ires d 'clls: cls
Irchalls sil^ ' iculcs cn arres do rcgrncratiu
natural . Irs semhres aeries i Icy hlanturions.
Trcballs sil^iculcs
I^;I rrcisemenl i I'eslrucluru dell hoscos yuc
I"aulurc^^rncrcn dcspres d'un inccndi. put
millorar-sc a u';ncs dr nrtt^^cs d"allihrramcnt.
atluridrs, ulecciti do anys, etc.
60 , iv-am /('L^ I In, ordi^ fol-ral,
Incumcnicnts
I^:I^ ru^tos do Ics opcracions Poyucs
^ r^,aclr^ uin rcrmhorsats.
^^antatl;es
ti'inrrcmcntu la ^^clocitat dr rczcncracici
I^a Poi millorar I'csU^uruu^a futura drl hose
tiembres aeries
Lrs srmhlrrs acrid sCnse prcparacici del
si^l, pudcn whstituir lu dissrminarici do Ila^^ors en
ayuclles avers cn yue. Per I"clot dr la massy
licrrslal, nu rxislien I^ruits fcrtils aham del foe.
Inan»^enicnts
^1anra d"r.xprricnria
Shan d'utilitzar ronifcres i. per last, fer
Iront al drsprestigi d'ayuestes espccies.
1^ antatl!es
Vrlucitat d"r.xcrucici
f:Is coslus scin infiriurs al IO `/ dcls rostos
dr Ir, Pl;mlarions.
Plantacious
I.a Prudurriu dr plantcs rn ^i^cr i la scr,i
Pl;unariu posterior en I"area rremada r. un mctude
mull prrferrionat al Ilar^^ dcl^^ darrcrs deeennis.
Incun^cnienls
('al prcparar cl sill ahan^ do la plantarici.
I,a utiliVacici do nruluinicria pcsada yue
aharatrix cls coslus ha cstat yiicstiunada
indisrriminad:unent rn els darrcrs anus i ha estat
una de Ics causes del desccns do repohlacions
furestals a tut Espanya.
I:n multcs zones sulanunt Ics cuniferes
Laronlci.xrn un crrl exit.
I^:Is rostos prr hrrtarro scin alts.
1^antat}^cs
I:xi^trix una ^^ran c^pct'icnria.
I.rs P^i`tiihilitats d'cxil uin
('1:12(' ^R Nh:^I)IR11.1'1':^"1- 1 ^l!"1'O-
FI1^:W('^^I^II!NT ON SIGI^I 1'Otiti1BI.1?
ti'ha dit i rcpctit yur un hose rcndihlc
cruninnicamrnt pet sru Prupietari cs un hose
amh mcs ^^:u'antics dr prutccriu contra cls tiers i
ronua cls ranvis d'us del sbl.
Una pussihilitat per acostar-sc a uyucsta
situarici cs la do plantrjar-sc cn Ics arecs
rrcnrulcs, cn yue pugui ^ ar:mtir-u• I exit. la
introducrici d'csPcrics amh miller rcndihilitat, cs
u dir, cstudiar la crcarici do plantariuns
cumercial^ . EI tcnw cs milt intcressant i Pulcmic
i le cerLs a^onlal^^cs i inrom^cnicnls:
incomenients
-
Cal inUoduir, cn gcnrral. cspccics
rx^^tiyucs, rosy yue fcreix la scnsihilitut d'ulguns
col•lectius.
- Es necessari yue el Pais tingui una politira
Produrti^ a clam a mitjii i Ilarg termini.
-- Cal experimentacib i lodes fiahlrs, t:uu Per
dcridir Ics zones rom Ics espcries.
A^
III finan4amcnt de Ics arcions no ha do sCr
a Eons Perdut.
La prevencici ronUa inrendis Put ccirrer a
riurec del Pmdurtor. si mcs nu. parcialmrnt.
Podcn ^^arantir -sc drtrrminadcs yualituts
Prl mcrr:u.
,V.'1-NI?S COl^Ul('1Otiti PI?R :^(''fl':V2
Si un pai> upta prr pour cn Prartira un
Pru^eruma glohal do rcrupcracici, cs a dir. rs
dccidcix a actuar, tc da^^ant la dificil ta,ai de
decidir suhrc nwltcs options i Punts do ^^ista.
suvint rontradictoris.
Prohahlement, la gala per rerurrer ayucst r:uni
passa per yuatre punt, principah:
- Tenir un marr politic adcyuat
- Planiticar
Esuchlir un comprumis cnur la pmpictat i la
pulitiai do restaurarib do pre^rncici d'inrcndis.
Finan4ar, la major part amh diner ptihlir.
En ayucst sentit, un prugranrc d-artuarid sohrc
les supcr^icies crenrcdrs de cinr ant's amh un
cost do 3(111.000 pta./ha rostaria prr a les 7U.OU(1
ha rrenwdes un total de ^^int-i-un miliuns de
Pessetes o el yue Cs cl mateix, yuatre mil milions
de pcssctcs anuals, yue cs una xilia inusscyuihlc
amb cls actuals i. mcs ac-tat nuulrslos.
Pressupostos amh yue runty la nusu^a politico
licrestal. t:ntrc ayucsta xifra i nu fcr rrs, hi ha un
gran centall dr possihilitats. I:n rls pri^xims
mrsus sahrem cn yuin punt d'ayucsta rsrala ens
hem yucdat.
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